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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
”Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
         (Al baqoroh: 45) 
 
”Katakanlah sesungguhnyasholatku, ibadahku, dan matiku hanyalah untuk Allah 
Tuhan semesta alam”. 
         ( Al n’am: 162) 
 
Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi halus, 
dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna”. 
         ( H.A. Mukti Ali) 
 
 
      Persembahan: 
? Ayah, ibu, kakak dan rekan-rekan   








Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upah lembur, 
tunjangan kesehatan, dan  tingkat absensi kerja terhadap produktivitas kerja. Variabel 
upah lembur secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas yang 
ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi variabel upah lembur yang bertanda positif 
sedangkan variabel absensi kerja secara parsia l berpengaruh negatif terhadap 
produktivitas yang ditunjukkan nilai koefisien regresi yang bertanda negatif.  Nilai 
thitung variabel upah lembur sebesar 8,709 adalah lebih besar dari nilai ttabel (4,303) 
berarti pengaruh variabel upah lembur terhadap  produktivitas adalah signifikan;  
sedangkan nilai  thitung  variabel tunjangan kesehatan sebesar 1,976 adalah lebih kecil 
dari nilai ttabel (4,303) dan lebih besar dari nilai -ttabel (-4,303)  atau berada pada daerah 
Ho diterima dan menolak H1, yang berarti pengaruh secara parsial variabel tunjangan 
kesehatan terhadap produktivitas karyawan adalah tidak signifikan.    Nilai thitung  
variabel absensi kerja secara absolut sebesar 9,534 adalah lebih besar dari nilai ttabel 
(4,303) yang berarti pengaruh secara parsial variabel absensi kerja terhadap 
produktivitas karyawan adalah signifikan. Nilai thitung  yang paling besar adalah 
variabel absensi kerja dibandingkan variabel upah lembur dan tunjangan kesehatan 
artinya ditinjau dari nilai thitung variabel yang paling dominan adalah absensi kerja.  
Koefisien determinasi berganda (R2) sebesar 0,998 menunjukkan bahwa 
tingkat ketepatan (Goodness of fit) dari pengaruh variabel upah lembur, tunjangan 
kesehatan dan absensi kerja terhadap produktivitas karyawan adalah sebesar 0,998. 
Secara statistik variabel independen upah lembur, tunjangan kesehatan, dan absensi 
kerja  secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen 
produktivitas karyawan sebesar 99,8 persen sisanya 0,2 persen akan dipengaruhi oleh 
variabel lain di luar model. Hal ini diperkuat dari hasil pengujian statistik yang 
menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 208,703 lebih besar dari nilai Ftabel = 5,41  yang 
berarti pengaruh ketiga variabel tersebut adalah signifikan secara simultan. 
Ditinjau dari koefisien regresi maupun nilai thitung, secara parsial variabel yang 
berpengaruh paling dominan adalah variabel absensi kerja dengan ditunjukkan nilai 
koefisien regresi variabel absensi kerja sebesar -0,683 yang diperkuat dengan thitung, 
secara absolut sebesar 9,534 yang mempunyai nilai paling besar dibanding variabel 
yang lainnya. 
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